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 Please turn off all electronic devices for the duration of the concert.  Thank you. 
   
 
Kindertotenlieder                                                    Gustav Mahler 
 Nun will die Sonn’ so hell aufgeh’n!               (1860-1911) 
 Nun seh’ ich wohl, warum so dunkle Flammen      
 Wenn dein Mütterlein 
 Oft denk’ ich, sie sind nur ausgegangen  
 In diesem Wetter!     
    
                      (Please hold applause until the conclusion of the cycle. thank you!) 
 
Chamber Orchestra 
Dennis Gotkowski, Conductor 
 
Violins Flutes 
Alex Foote Pamela Schuett 
Praneeth Madoori James Thompson 
Andrada Pteanc 
Chelsea Rinoraza Oboes/English horn 
  Linnea Couture 
Violas David Merz 
Abby Dreher 
Eileen Wronkiewicz Clarinets 
  Brian Do 
Cellos Jamie Orzechowski 
Alex Brinkman 
Peggy Wuang Bassoon 
  Ian Phillips 
Double Bass 
Laura Bass Horns 
  Wes Gore 
Celeste/Orchestra Bells Josh Hernday 
Adam Salas 
                                                    Harp 
                                              Hannah Kehe 
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